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Le diagnostic réalisé sur environ 54 ha par le Service départemental d’archéologie de la
Charente-Maritime à Doeuil-sur-le-Mignon, lieu-dit « La Ville aux Moines », a permis de
repérer les vestiges d’occupations antiques et médiévales.
Au  lieu-dit  « Champ  du  Four »,  un  ensemble  de  trous  de  poteau,  foyers,  fosses  et
élévations très arasées sont interprétés (notamment un système d’enclos) comme des
traces  d’activités  liées  à  l’élevage  domestique  (ovins,  bovins,  équidés,  suidés).  La
céramique induit un usage prolongé durant l’époque romaine, au moins aux I ers. et II e s.,
avec  une  fréquentation  débordant  peut-être  au-delà.  Quelques  traces  de  matériel
d’époque républicaine (amphore notamment) indiquent une préexistence de l’occupation
dans le secteur. La partie conservée du site semble circonscrite à un fond de vallée où les
vestiges furent probablement moins altérés par les activités agricoles contemporaines. 
Au lieu-dit « Chêne Allard », l’occupation gallo-romaine est également attestée par des
épandages  de  mobilier  principalement  céramique  et  quelques  fosses  et  fossés
(parcellaires ?). Enfin, un petit cimetière attribuable à l’époque carolingienne fut délimité
sur  la  totalité  de  sa  surface  conservée.  Treize  sépultures,  deux  sarcophages  et  des
aménagements mixtes, ont été repérées et fouillées. Aucun autre vestige médiéval ne fut
retrouvé sur l’ensemble de la surface diagnostiquée.
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